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 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันามาตรฐานอาชพีช่างเขยีนแบบเครื่องกล และ 2) เพื่อพฒันาสมรรถนะวชิาชพี
ช่างเขยีนแบบเครื่องกลทีพ่งึประสงคส์าํหรบัอุตสาหกรรมการผลติในประเทศไทย ผลการวจิยัพบว่า 1) การจดัทําร่าง
มาตรฐานอาชพีช่างเขยีนแบบเครื่องกล ประกอบด้วย หน่วยสมรรถนะ สมรรถนะย่อย ที่ได้มากําหนดเกณฑ์การ
ปฏบิตังิาน ขอบเขต ร่องรอยหลกัฐานและดาํเนินการประชาพเิคราะหโ์ดยผูท้รงคุณวุฒจิาํนวน 15 คน ซึง่เป็นผูแ้ทนจาก
สถานประกอบการและเป็นผู้ที่มคีวามรู้ ความสามารถ มปีระสบการณ์ในอาชพีช่างเขยีนแบบเครื่องกล  ดําเนินการ
ประเมนิตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานอาชพีช่างเขยีนแบบเครื่องกล ซึง่ประกอบดว้ย 11 หน่วยสมรรถนะ และ 36 
สมรรถนะย่อย โดยผลการประชาพเิคราะห ์พบว่า ผูท้รงคุณวุฒเิหน็ดว้ยและรบัรองรายการประเมนิรอ้ยละ 100   2)  
การพฒันาสมรรถนะวชิาชพีช่างเขยีนแบบเครื่องกลสาํหรบัอุตสาหกรรมการผลติ มขีัน้ตอนดงัน้ี  2.1) การวเิคราะหห์า
ความต้องการจําเป็นในการพฒันาของสมรรถนะวชิาชพีช่างเขยีนแบบเครื่องกลทีพ่งึประสงค์สาํหรบัอุตสาหกรรมการ
ผลติ จากผูท้รงคุณวุฒจิาํนวน 15 คน โดยใชแ้บบประเมนิความคดิเหน็แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั และ 2.2) ผูว้จิยั
ออกแบบโมดูลการฝึกสมรรถนะวชิาชพีช่างเขยีนแบบเครื่องกลและดําเนินการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา 
จํานวน 6 คน ผลการวเิคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโมดูลการฝึกสมรรถนะวชิาชพีช่างเขยีนแบบเครื่องกลกบั
วตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม ผลการประเมนิพบว่า ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ดว้ยรอ้ยละ 100 ผลการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้ง
ระหว่างโมดูลการฝึกสมรรถนะวชิาชพีช่างเขยีนแบบเครื่องกลกบัแบบทดสอบ ผลการประเมนิพบว่า ผูเ้ชีย่วชาญเหน็
ดว้ยรอ้ยละ100 และผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานดา้นการเขยีน
แบบเครื่องกลและเกณฑก์ารใหค้ะแนน ผลการประเมนิพบว่า ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ดว้ยรอ้ยละ 100 และ 3) ผลการทดลองใช้
และการประเมนิผลโมดูลการฝึกสมรรถนะวชิาชพีช่างเขยีนแบบเครื่องกลของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม พบว่า ผลคะแนน
จากแบบทดสอบ ค่าเฉลีย่ของคะแนนทดสอบหลงัการฝึกสมรรถนะสงูกว่าคะแนนทดสอบก่อนการฝึกสมรรถนะอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05  ผลคะแนนจากการปฏบิตังิานของผูเ้ขา้รบัการฝึก พบว่า คะแนนเฉลีย่จากการปฏบิตังิาน
คดิเป็นรอ้ยละสงูกว่าเกณฑท์ีก่าํหนดรอ้ยละ 80 แสดงว่า ผูเ้ขา้รบัการฝึกมสีมรรถนะในการปฏบิตังิานดา้นการเขยีนแบบ
เครื่องกล  ผลความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทีม่ต่ีอโมดลูการฝึกสมรรถนะวชิาชพีช่างเขยีนแบบเครื่องกลอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ   
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Competency Development of Mechanical Drafting  
for the Manufacturing Industry in Thailand 
 
 
Kanlaya  Ubontip1* and Somyot  Jedjaroenruk2 
 
Abstract 
This research aimed to 1) develop the mechanical drafting occupational standard. 2) develop the desired 
mechanical drafting for the manufacturing in Thailand. The research results were shown as followed:                
1) The mechanical drafting occupational standard consisted of unit of competency, element of competency in 
order to create performance criteria, range and evidence. The experts from manufacturing industries were 
invited for a professional focus group to assess and acknowledge the mechanical drafting occupational 
standard which consisted of 11 units of competency and 36 elements of competency. The focus group result 
found that all the experts agreed and acknowledged entire the assessment list with 100 percentages. 2) The 
competency development of mechanical drafting for manufacturing industries had the following steps. 2.1) The 
desired mechanical drafting need analysis was done by 15 experts using 5 - rating scale. 2.2) The 
mechanical drafting training modules was designed and analyzed. The 6 experts were invited to assess the 
content validity focus group. The results of the content validity found that the consistency analysis between 
behavioral objectives and the mechanical drafting training modules, the experts agreed with 100 percentages. 
The consistency analysis between exercises and the mechanical drafting training modules, the experts agreed 
with 100 percentages. The experts’ opinions on the mechanical drafting performance criteria assessment list 
found that all the experts agreed with 100 percentages. 3) The result of the learners’ testing on mechanical 
drafting training module found that the average of posttest score was higher than pretest score with 0.05 
statistical significant. The result of learners’ performance testing was higher than the module criteria which 
was higher than 80 percentages. It means the learners have mechanical drafting competency. The learners’ 
satisfaction on mechanical drafting training modules is high.  
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ทางวศิวกรรมต่างๆ ของชิ้นงานแต่ละชิ้น เช่น แสดงมิติ
รปูทรง ขนาดมติ ิคุณภาพผวิ พกิดัความเผื่อ พกิดัรูปทรง 
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2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
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ความรู้  ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านเน้ือหา 
รวมถึงการฝึกอบรมในสาขาเขยีนแบบเครื่องกลไม่น้อย
กว่า 15 ปี จาํนวน 6 คน 




เจาะจง  เป็นนักเรยีนช่างซ่อมบํารุง โรงเรยีนพระดาบส 
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร จาํนวน 15 คน 
 
4. วิธีดาํเนินการวิจยั ม ี4 ขัน้ตอนดงัน้ี 
 4.1  ขัน้ตอนที ่1 การจดัทําร่างมาตรฐานอาชพีช่าง
เขยีนแบบเครื่องกล ผูว้จิยัดาํเนินการตามลาํดบัดงัน้ี 














 4.1.2  จดัทําร่างมาตรฐานอาชพีช่างเขยีนแบบ
เครื่องกล ผู้วจิยันําขอ้มูลที่ได้จากขัน้ตอนที่ 4.1.1 มา
ดําเนินการเพื่อจดัทําร่างมาตรฐานอาชพีช่างเขยีนแบบ
เครื่องกล  องค์ประกอบภายในประกอบด้วย หน่วย
สมรรถนะ (Unit of Competency) สมรรถนะย่อย 
(Element of Competency) ที่ได้มากําหนดเกณฑก์าร
ปฏบิตัิงาน (Performance Criteria) ขอบเขต (Range)  
ความรู้ที่ประยุกต์ใช้ (Knowledge Requirement) และ















และผูท้ี่มคีวามรู้  ความสามารถ มปีระสบการณ์ในอาชพี
ช่างเขียนแบบเครื่องกลร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและ
แต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒจิาํนวน 15 คน 
4.2.3 ร่างแบบประเมนิผลการประชาพเิคราะห์








แลว้การแปลผลจากคาํตอบของผูท้รงคุณวุฒ ิดงัน้ี [4] 
 ค่า IOC  +1.00 ถงึ +0.50 แสดงว่า ผูท้รงคุณวุฒิ
เหน็ดว้ยกบัรายการในขอ้นัน้ 
 ค่า IOC  +0.49 ถงึ -1.00  แสดงว่า ผูท้รงคุณวุฒไิม่
เหน็ดว้ยกบัรายการในขอ้นัน้    
4.2.6 ดําเนินการแก้ไขและปรับปรุงประเด็น





4.3 ขัน้ตอนที ่ 3 การพฒันาโมดูลการฝึกสมรรถนะ
วชิาชีพช่างเขยีนแบบเครื่องกลสําหรบัอุตสาหกรรมการ
ผลติ   
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คุณวุฒจิํานวน 15 คน โดยใชแ้บบประเมนิความคดิเหน็













จัดทําขึ้น ตรวจสอบความตรงเชิงเ น้ือหา(Content 

















4.4 ขัน้ตอนที่ 4 การทดลองใชแ้ละการประเมนิผล
โมดลูการฝึกสมรรถนะวชิาชพี 
4.4.1 การคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่าง โดยเลอืกแบบ
เจาะจง เป็นนักเรียนช่างซ่อมบํารุง โรงเรียนพระดาบส 









ผลการฝึกสมรรถนะวชิาชพี ใชเ้ปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ t-test 
ระหว่างคะแนนก่อนฝึกและหลงัฝึก โดยใช้แบบแผนการ
วจิยัแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดยีว วดัผลก่อนและหลงัการ














5.1  มาตรฐานอาชีพช่างเขยีนแบบเครื่องกล ประกอบ 
ดว้ยหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) สมรรถนะ
ย่อย (Element of Competency) เกณฑก์ารปฏบิตังิาน 
(Performance Criteria) ขอบเขต (Range) และร่องรอย
หลกัฐาน (Evidence) ได้รับการตรวจสอบและรบัรอง
มาตรฐานอาชีพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒเิห็นด้วยและรบัรองรายการประเมนิร้อยละ 
100  ประกอบด้วย 11 หน่วยสมรรถนะ และ 36 
สมรรถนะย่อย ความคิดเห็นโดยสรุปเห็นว่ามาตรฐาน
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อาชพีช่างเขยีนแบบเครื่องกลมคีวามเหมาะสม สามารถ
นําไปใชง้านได ้ตามรายละเอยีดดงัน้ี  
1) สมรรถนะพื้นฐาน (Basic Competencies)
ประกอบดว้ย หน่วยสมรรถนะ 4  รายการ สมรรถนะย่อย 
13 รายการ ดงัแสดงในรปูที ่1 
 
 
รปูท่ี 1 แผนผงัสมรรถนะพืน้ฐาน (Basic Competencies) 
2) สมรรถนะร่วม (Common Competencies)
ประกอบดว้ย หน่วยสมรรถนะ 4 รายการ สมรรถนะ
ย่อย 14 รายการ ดงัแสดงในรปูที ่2  
 
 
รปูท่ี  2  แผนผงัสมรรถนะร่วม  
        (Common Competencies) 
 
3) สมรรถนะหลกั (Core Competencies) ประกอบ 
ดว้ยหน่วยสมรรถนะ 3 รายการ สมรรถนะย่อย 9 รายการ 
ดงัแสดงในรปูที ่3 
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ผูท้รงคุณวุฒ ิจํานวน 15 คน พบว่าสมรรถนะทีม่รีะดบั
ความตอ้งการจาํเป็นมากทีส่ดุ เรยีงลาํดบัดงัน้ี 
ลาํดบัที ่1   คอื การร่างแบบและการสื่อความหมาย
แบบสัง่งาน 
ลาํดบัที ่2   คอื การวดัชิน้งานขัน้พืน้ฐาน 
ลาํดบัที ่3   คอื การเตรยีมการเขยีนแบบทางวศิวกรรม
เบือ้งตน้ 
ลาํดบัที ่4   คอื การเขียนแบบแสดงรายละเอียดทาง
วศิวกรรมขัน้พืน้ฐาน 
ลาํดบัที ่5   คอื การสรา้งแบบงานโดยใชโ้ปรแกรม CAD 
ลาํดบัที ่6   คอื การทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่น 
ลาํดบัที ่7   คอื การรบัและการตอบสนองการสื่อสารในที่
ทาํงาน 
ลาํดบัที ่8   คอื การปฏบิตังิานดว้ยความปลอดภยั 
ลาํดบัที ่9   คอื ทกัษะการใชค้ณิตศาสตรช์่างขัน้พืน้ฐาน 
ลาํดบัที ่10  คอื ปฏบิตักิารทาํความสะอาดบรเิวณทาํงาน 





















โรงเรยีนพระดาบส เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร จํานวน 15 
คน มรีายละเอยีดดงัน้ี 
5.2.5.1 ผลคะแนนจากการทําแบบ 
ทดสอบของกลุ่มตวัอย่าง โดยเปรยีบเทยีบ ค่าเฉลีย่ ( x  ) 
และ  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนสอบก่อน
ฝึก (Pretest) และคะแนนหลงัฝึก (Posttest) พบว่า ค่า 
Sig. มคี่าเท่ากบั .00 ซึง่มคี่า  น้อยกว่า .05 แสดงว่าค่า 
เฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลงัการฝึกสมรรถนะสูงกว่า
คะแนนทดสอบก่อนการฝึกสมรรถนะอย่างมนีัยสําคญั
ทางสถติ ิดงัแสดงในตารางที ่1 
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Pretest 55.53 6.728   15.000 .000 
Posttest 85.53 3.833   
*P<.05 
5.2.5.2 ผลคะแนนจากการปฏบิตังิาน
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยให้ผู้ประเมินจํานวน  3 คน 
ตรวจสอบและประเมนิผลงานของผู้เขา้รบัการฝึก โดย
ใช้แบบประเมินผลงานภาคปฏิบัติงานด้านการเขียน
















เตรียมการเขียนแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น พบว่า      
ผูป้ระเมนิใชว้ธิกีารสงัเกตขัน้ตอนการปฏบิตังิานและทํา
การตรวจสอบร่วมกบัผลงานทีท่ําจากหน่วยสมรรถนะ : 



















4.87 0.35 มากทีสุ่ด 
2. ความเหมาะสมของ
วธิกีารฝึกสมรรถนะ 4.60 0.51 มากทีสุ่ด 
3. ความเหมาะสมของสือ่ที่




4.73 0.46 มากทีสุ่ด 
5. เอกสารประกอบการฝึก
สมรรถนะ 4.93 0.26 มากทีสุ่ด 
6. การดาํเนินการฝึก
สมรรถนะของครฝึูก 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
7. การดาํเนินการของการ
ควบคุมการฝึกปฏบิตั ิ 4.80 0.41 มากทีสุ่ด 
8. ความน่าสนใจของการ
ฝึกสมรรถนะ 








4.27 0.46 มาก 
11. วธิกีารประเมนิการฝึก
สมรรถนะ 
4.60 0.63 มากทีสุ่ด 
12. ผลทีไ่ดร้บัตามความ
คาดหวงั 
4.73 0.46 มากทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่รวม 4.70  มากทีสุ่ด 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารบัการฝึก
สมรรถนะทีม่ต่ีอโมดลูการฝึกสมรรถนะวชิาชพีช่างเขยีน
แบบเครื่องกล พบว่า ผูเ้ขา้รบัการฝึกสมรรถนะ มคีวาม
พงึพอใจคดิเป็นค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.70 คอื มคีวาม 
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6.  อภิปรายผลการวิจยั                                         
6.1 ด้านพัฒนามาตรฐานอาชีพช่างเขียนแบบ
เครื่องกล โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะหห์น้าที ่ (Functional 
Analysis) เพื่อกําหนดมาตรฐานอาชพีโดยยดึสมรรถนะ
เป็นหลกั  ประกอบด้วย หน่วยสมรรถนะ (Unit of 
Competency) สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
เกณฑก์ารปฏบิตังิาน (Performance Criteria) ขอบเขต 


















กบัชนะ (2549) [6] แนวทางการพฒันาทรพัยากรมนุษย์
เพื่อให้มีศกัยภาพในการแข่งขนัในระดบันานาชาติของ
ประเทศต่าง ๆ เช่น องักฤษ ออสเตรเลยี ฟิลปิปินส ์เป็น
ต้น ซึ่งประเทศต่างๆ เหล่าน้ีได้มีการพัฒนามาตรฐาน
สมรรถนะ(Competency Standard) หรือมาตรฐานอาชีพ 
(Occupational Standard) อย่างต่อเน่ือง ไม่ได้กําหนด
โดยหน่วยงานของภาครฐั แต่พฒันาโดยผูท้ี่เกีย่วขอ้งกบั
อาชพีหรอือุตสาหกรรมนัน้ ๆ โดยตรง เช่น สมาคมอาชพี 


















(2553) [7] ประเทศต่าง ๆ ทีม่กีารจดัการอาชวีศกึษาและ
ฝึกอบรมโดยใช้รูปแบบฐานสมรรถนะ (CBT : 
Competency-based Training) นัน้ ได้มีการพฒันา













มาตรฐานอาชพีซึ่ง ผูว้จิยัไดแ้สดงขัน้ตอนต่าง ๆ ไว้แล้ว 
โดยการหามาตรฐานอาชพีจะทาํใหไ้ดส้มรรถนะดา้นต่างๆ 
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7.  ข้อเสนอแนะ 








7.2   ชุดโมดลูการฝึกสมรรถนะวชิาชพีช่างเขยีนแบบ
เครื่องกลที่ผู้วิจยัพฒันาขึ้น สามารถใช้งานได้อย่างมี
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